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Sources: National Hydrography Dataset; ESRI;Lakes San Antonio and Nacimiento did not exist in the early20th Century and are purposefully omitted from this map.
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